

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































而  Ul  校  ｀
こン と  の  参
て  参  == 商
｀
角 子写 ゴri  ｀
うヽ
あ新“
ナ可   上   ヴ)  ヤこ
hイ  ツ  に  'こ
そ ツ  ヌこ 1庁i
7う ク   リ 内
車 で  ｀ 御
イ方 潰D  こ  者
そこ る  々し と
西己 が  に  な
し′ 自 精  う
た 分  舛夕 ｀
【〔1) ヤ=、  お掟 「||々
の 移  う  こ i
と 天  な  は
角早 句乙  き  示歩
す 得  八  王
る の  駿  の
フ)  記  t l  右
で 岳皆 乗  に
あ か  力  ゞ ,【
る  手歩  酉こ   う・
 王  置  ｀
そ 西  さ  次
の 布1 : ィと の
I理 に  た  車
「白 「在 ブ) に
は イ子 で  は
後 の  あ  伯
に ま  る  天
逃  要   ・  力 t
才ヾ   ブ(  言腎  =i三
る 午物 ンA と
こ を  ま  な























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































へヽ  牙手 司  を
=  独 各 鳥
斌念猪吉
し の 狩 ヵざ
て テ炭 L  日
ゆ 態 及 的
く に  び  で
こ あ 再 ぁ
と つ  火  っ
と た  日  た
″十 日手 鳥   ら
!ゴ  十監  よ手  う
手し  に   L   ヵ
た(:)起 を   つフ
つ  ひ 小
古  た  き  メ|「
森韮潜! 置
ぢ武 で の は
の ぁ 意 狩
イ子 Ⅲ  l明〔 な
lよ  ｀ と  る
イし 革生 力1 言吾


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3午oこく〇置ら 例 字 酌i 人 あ ヽ 威 も 巻 巻 米 上





畢墓亀講森森界二暮雑霧委禁塞斗′  ;「   席 1  ′   .J千  .r′ 、  1_
1違呈セ再奎畠惑|:塔諾東繁昌
拷啓暮憲:占督昂言宗宗宗客1達
塞畜重曇ユ塞矛寄:!密彊毬綜壱キ 回 の 情 左 面 に変 位! 揮透 ぉ 客1 獲文ィ   マ ・  済 ′  氏 キ  斉 古   L_   ■ 向
“ す ヤ 狩 毎
生 相 誇
｀
美 芙 与: 毒 糖
? 荘 登 亭 公 わ 準 序
墳




率 寒 負  つ の 注 な も:i を       経  分違
李曇審皐差:去望を   額 感
とを奪島筆爆畢奏量   冨 願
唇溝震曳肇転窟半客   峯凄義
蜜 | べ基 替ッ 牢 子ミ 窄 場    を の1 子1
つ 場 丁L 缶 許 命 所    見 意ず: 讐
F  t t  r た打 球 で L l  l  t と   琢 た| 1 主
1景 李 普 宏 軽 ご あ 器 極       呂  肝率
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































奮 滞 森 岩
岩宮昏,
奏象言讐
亀 ・単 単 予!｀
故 禁 て
王 江  地  攻
巡 云  な  の
lfテ   ｀
   ｀
  女田
だニ  ア1  言胃  く
報輩春啓
共 就 之 て
7 1 , 祭
ィ白 ゐ
主  也  宜震 る




侯 則  山
之 是  丘
盟 甜  f唆｀
 王  ブ|へ
チt デL   ｀
碑 な 〕= 7r7
主 及 禁
山 話  川
ブi! イタと ,危｀
之 才
則 猟  ｀
工 祭  諸
官 也  使
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































径   る  何  題
方  ヽか  な  に  さ
とこ ら  る  角鉛 て
信讐難客暫
す つ 女 け て
る て で ィ, _ 修
に 違  拍 f iよ 大
足 征 閣 な 子
う の の ら 体
る 事 i 範  な  に
獲喜冒モ脅
を 護 度 尤 如
奏  フ生 め   も  き
見 す た 周 周
出  る  か  の  の
末 史 と 領 帝
た 料 い 土 王
な ヵ  ゞ夕F、 タト ヵミ
ら lL こ  と  そ
ば  に  と  言  の
を な  に  つ  硬
の  い  協胃 て  二た
斜占  の   し/  も  クト
ま だ  Vこ 無  へ
で  か   ↓よ 言命 巡
を  ら  移  周  狩
認 様 天 初 的
め う 子 の 遠
る に 停 彊 征
外 竹 f ャこ 域  を
は 用 地 は 試
な す 名 ナじ み
い る  が  然  た°
 イっ イ可  と  こ
そ  ll~庭  |ま と
'と  に   事冬  角子  ヵざ
とお唇象を
天 か で ャ、 か
番 恋 詰 ダ 夢
を  ・  Vに  ｀ ィ)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 4 T )
S 議繁症晶
の に の た み
塩ぎ暑を8
す 推  も  天  ｀
金, | ! 7 麗元
手r  ｀ テ電 で  に
で 共京 の  あ  昴中
あ 子  一  ェ)付 ||
に) _た  1汗  う  “恐
う 帝 : F I  °想°  ｀
 力 】 し  を
王 封し か 力H
子 方  も 味
五と の  FH l  じ｀
ド与 史  ｀
造  l l‐ 的 営
平  すと  事   日寺
爾 へ 賓 の｀
進  た 西
岳再Gィ市:  し ブテ
″S。 こ′  て   に
所Cた  と  開
⌒ 和 iC こ  ｀  づ
~
略 之 16 と 主笙 る
] ! 摯
°
嘉 須 艶
酌
知
識
の
範
画
で
潤
日
的
た
る
家
畜
苑
め
て
も
よ
さ
を
う
に
＞
す
あ
る
の
は
正
し
く
一年
十
月
十
七
日
）
一〓
小
川
打
■
、
文
邦
圧
史
地
■
頭
究
検
集
所
載
（
昭
和
四
年
，
都
弘
■
ｔ
）
党
早
雅
誌
年
叫
十
キｒｉ‐
；
算
八
焼
一
先
秦
時
代
に
於
け
る
両
方
女
明
の
形
一響
」
十
四
耳
十
一
五
東
小
川
に
士
、
前
七
を
、
殉
准
工
め
西
行
中
一
西
在
の
性
質
火
■
ホ
」
二
九
七
頁
一触
Ｉ
氏
怖
、
程
人
手
年
西
“
市
琉
（
氏
田
二
十
二
年
、
■
■
所
子
前
書
↑
〕
二
一
刀
夏
、
日
に
廠
ユ…―‥
氏
の
市
は
一
般
に
誇
大
に
し
て
テ
に
す
る
の
は
危
膝
で
あ
る
が
、
向
氏
功
く
と
こ
ろ
の
注
群
末
の
討
ほ
今
も
そ
の
原
本
を
見
る
粒
官
が
な
い
か
ら
用
氏
の
著
き
に
推
る
こ
と
に
し
た
。
毎
，小
世
科
主
倒
れ
書
　
一
一九
七
克
一／ヽ、　
顧
ｒ
氏
、
前
れ
キ
　
一
三
四
京
所
引
仕
　
泣
市
子
土
術
訓
に
一‐行
非
相
レ
と
、
工
良
伸
一之
、
明
主
乗
レ
之
、
■
御
和
之
歩
　
　
十一
と
、
竹
楽
、
工
良
を
■
ち
た
人
物
に
し
て
と
り
、
前
漠
苦
（
を
二
十
）
の
古
今
人
〓
も
別
人
物
に
京
リ
ユ
つ
て
る
る
が
オ
■
技
会
二
年
に
「
耳
来
航
御
荷
子
」
た
ろ
る
杜
氏
ホ
に
「
耳
無
肌
〓
良
也
」
と
あ
り
、
又
、
平
話
九
一
郵
無
正
御
」
の
十
昭
注
に
一
賀
正
ｈ
工
良
」
と
ろ
る
。
郵
■
工
も
郵
無
肌
も
同
一
で
、
又
郵
無
郎
、
屯
無
批
と
も
ま
く
。
要
す
る
に
は
泣
上
ル
ム
手
西
征
，
話
の
性
質
に
抗
い
て
分
中
川
”
）
二
二
五
4 辞
下職
(」Sう
荘
天
子
西
征
い
説
の
性
質
に
就
い
て
全
中
町
”
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
言
〓
（
の
人
物
で
あ
つ
て
明
性
を
波
く
の
で
時
に
は
相
封
的
人
物
に
も
正
リ
ユ
ほ
れ
る
の
で
あ
る
。
・へ
　
史
記
（
な
二
）
駿
本
れ
に
一‐
対
閃
西
伯
共
■
」
と
あ
る
正
義
注
に
「
市
工
世
紀
云
、
Ｎ
ｔ
ｉ
、
■
■
乏
上
子
口
拘
市
サ
、
ダ
於
性
付
府
御
　
　
」
と
一っ
ゥっ
。
，九
　
一テ
電
こ
）宮
】ユ
Ｆ
〓
宮
】「
版
の
弓
〓
‥
ｒ
乳
ツ
【巳
３
号
（■
）
〓
〒
和夏
、
芸
古
の
年
ほ
Ｌ
講
明
し
た
件
り
に
左
の
如
く
み
り
Ｔ〓
〓
〓
ユ
ニ
Ｅ
〕Ｔ
す
一
■
ご
●
つ
″
　
】
〇
〓
畳
う
一
「
キ
　
〕
】
つ
●
●
コ
コ
■
〕
ウ
）
！寸
】
一
Ｆ
●
　
う
′
●
（
宮
一
■
〓
ｐ
（！■
　
年一　
亀
だ
十
ウ
　ヽ
一
ゴ
ド
十
　
中
う
ｏ
宮
」
】
っ
，
（
≡コ●
「再
）
■
●
亨
】
一
ゴ
●
】
・　
●
コ
コ
　
】
５
■
】
（
一
一
一
●
】
一
ｏ
■
〔
工
〕
′
　
一
●
■
つ
【
ゴ
●
与
ヨ
ユ
Ｌ
≡
）ヨ
一
　
ヽ
ｒ
つ
Ｐ
′
ｒ
一
い
　
ィ
ォ
一
〓
Ｆ
〓
■
　
（
ゴ
沖
一
一
Ｅ
”
　
メ
ンＬ
二
●
ゴ
　
一
小
Ｆ
≡
〕
　
一
デ
つ
】
　
ア
を
辞
）
■
チ
す
　
力
〓
）
〇
一
ャ
　
【
ゴ
つ
　
】
ユ
６
Ｃ
島
　
ネ
ギ
三
〓
イ
戸
　
中
］≡
」
こ
　
一
≡
令
叫
」
【
≡
）
■
■
つ
，
）
０
■
↑
ゴ
　
】
Ｅ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
〓
っ
〕
一
」
ｏ
”
　
、，
　
メ
Ｏ
ｒ
ル
【宮
質
一
（
一
中
≡
Ｌ
々
↓
，
磯
　
「
〕★
ち
ど
　
ｉｒ
ギ
，　
３
メ
Ｈ
）
（≡
ュ
一
一
〇
十
　
顧
筑
氏
、
前
れ
著
　
一
八
七
頁
所
引
十
一
　
小
加
市
と
、
前
現
書
　
十一一
八
ｔ
頁
十
二
　
十一蘇
」
、
周
Ｈ
、
関
手
小
子
の
持
に
「
於
卓
時
用
、
ル
・工
（高
山
一
占
！――
行
性
、
■
店
，
レ
河
、
政
天
之
下
、
一質
，時
セ
封
ｂ
時
別
之
命
」
と
工，
る
の
に
擦
る
。
十
三
　
小
川
＝
士
、
前
掲
書
　
一子
全
（
夏
十
四
　
江
上
波
夫
撃
士
「
的
炊
の
飲
食
物
に
就
せ
て
」
東
洋
畢
■
、
年
二
十
容
第
二
坊
十
二
　
に
し
同
卍
に
就
い
て
は
津
門
左
右
市
博
士
が
既
に
そ
の
深
送
な
る
研
究
と
東
洋
早
峯
林
上
に
連
載
さ
れ
た
「
儒
致
の
群
業
読
」
中
に
論
述
こ
れ
周
忙
を
前
漠
末
の
付
作
と
笛
定
こ
れ
て
あ
る
。
芥
性
な
る
歓
者
の
官
宅
も
授
会
の
も
の
な
る
災
ひ
が
多
分
に
存
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
併
し
み
ヽ
れ
が
民
に
俺
作
な
る
場
合
は
月
卍
の
布
佳
な
る
官
毛
は
、
今
外
に
例
は
見
古
ら
な
い
が
、
か
へ
つ
て
左
陛
の
華
折
や
又
枚
な
の
如
き
収
者
あ
る
と
十
に
刑
離
の
作
者
が
そ
れ
を
有
か
に
龍
倣
借
入
し
て
周
官
に
張
り
入
れ
た
の
で
は
あ
る
〓
い
か
―
―
班
上
は
比
の
拙
論
の
印
刷
さ
れ
る
茂
前
の
迪
加
の
行
、
本
文
を
話
正
す
る
こ
と
不
可
能
だ
つ
た
か
ら
比
た
に
称
古
に
し
て
迪
加
記
へ
し
た
わ
け
で
本
文
に
於
け
る
別
卍
の
引
誌
と
矛
ほ
す
る
が
ｆ
を
と
体
な
か
つ
た
。
付
い
　
東
洋
畢
キ
、
第
十
八
む
、
身
三
距
汁
性
　
コ
島
丁
有
一＝
士
「
河
代
つ
メ
水
に
就
い
て
い
一一！，
一・
！一！！一
！
・！一
！一
！・！，一
！！一　
一・キ！，！
！！
・
■
！
・
一
十
！
！
！・
！
一！
！一！
一
！！！
！一！！
東
洋
津
報
、
舛
十
四
谷
第
二
加
一！！一
！〓！一！
一！一・
一！！一・
！
一！！
！
■
！
！
！
・
！
！
